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Extranger id 10 • 
L'arrel antiga 
Ara aqueMa casa antiga està 
oberta a l'hivern.Desde que mo-
riren els vells la casa sols Co-
bria una curta temporada d'es-
tiu. Els senyots anaren a viure 
a Ciutat i quedaren els avis 
Quant aquest moriren la casa 
setancíi.Una velleta qu'allà ha-
via servit,-com la seva mare, 
com les seves filles, l'obria a 
desiara perquè s'airetjàs. Després 
la tornava a tancar i fins la feça-
n prenia un aire üesolat. Les 
portes ,mo!t aLçs .perderen el 
vernís i els caps de tortuga de 
les baules.s'Qxidaren Qeles per-
sianes qu^ tenien un dit de pols 
pueia la pinturacruixiJa en tires 
estret* s deixant al descubert la 
'fusta resseca.Alguna vegada s'o 
br ia la c a s a pera dir adeu a al-
gú de la família que mort lluny 
volia anar a dormir el somni e-
teru al vas d*els antics. Dins la 
vasta entrada hi posaven un al-
tar amb un Sant Crist i sis can-
deles de cera groga Quant arri-
bava l'acompanyada s'atura¬ 
ven els portadors de la caixa 
d e v a i U l t casa,i els clergues rg-
saven una absolta- A Penderhà 
la ca sa tornava romandre tanca-
da. Filaven les aranyes tranquil 
lament la seva tela i les orone* 
l'es tornaven cada any als seus 
nius del porxe. 
Aquest hivern aquella ca sa an-
tiga esta obert t. Arran de la pa-
ret hi ha les velles cadires de 
repòs i el bufet antic. El fanal 
pintat de vert penja de l'arcada. 
Fer la porta del fons es veu un 
taronger mindarí corpulent, 
mes de lp que ho solen ésser a-
quets arbres, curull de taron-
ges vermelles entre l'opulencia 
del fullam d'un vert fosc/ 
La casa ha perdut com per 
encant el seu aire trist i Humit. 
Els gorrion? acostumats a cam-
par per les seves per l'hort de 
la casa miren astorats les corre-
disses de dos infants, més no 
han volgut abandonar els seus 
drets i encara fan niu entre les 
persianes i els vidres de les fi-
nestres interiors/La casa te un 
hortet minúscul subaix de l'íg'e-
sia. Hi ha dins l'hortet un fasser 
molt alt que creix vinclat cem 
assustat de la pròpia atsarla.Ha-* 
rabaixa es veuen entre les pal-
mes centenars 1 dfaucelís que 
mouen gran gridadissa menires 
s'agombolen per passar la nit. 
El cel pren u i blau mes íenuu i 
sempre transparent, qu*esquei-
xen les campanades del rosari, 
sons alats que surten de la torre 
inacabada de l'esgiésia quines 
pedres tenen les tonalitats trans-
parents de la mel de maig. , 
Els nous estadans surten ho-
rabaixa al jardí.Son un home jo-
ve encare malgrat els seus pol 
sos platetjats i una dona més 
jova i una mica rossa. Van ves-
tits de dol.La grúvida lasitut, de 
la dona anuncia el novell ^infant 
i es cem «el cep que du la doisa 
círrega»Dins el cel titula una 
estrelleta solitària.Es miren als 
ulls i senten com els embolcalla 
la pau d'aquella hora.La fonda 
melancolfèt de l'tíórne s'esfuma 
per au instant.Els petits uiiscan-
sats s'animen.Pensa que l'infant 
qu'ha de néixer serà la bau¬ 
le de la llarga cadena familiar. 
Ell na via nascut a una cambra 
d*aquella casa,com el seu pare 
com el seu avi... I ara J'infant 
qui ve enllaçarà els antepassats 
amb els qu'han de venir. Hi ha 
dins l'hort rn vell ametller amb 
els brostons inflats amb el pre¬ 
sentiment de la pròxima flora-
ció. 
Ha passat un més. Aquest 
hivern, aquella casa antiga está 
oberta. Ara surt a missa la mare 
jove,una mica pal lida,amb Tín-
fant novell.L'igtèsia està a mig 
coster d'un pujol coronat per 
una ermita blanca. El pujol es-
tà rumblert d ametllers florits. 
Les flors sensitives d'els ¿met-
lers son _ d'un blanc rosat d*un 
blanc d'ivori, floretes delicades 
qu'esíqlla l'oratge mes debil,po -
sant sobre els sembrats blancu-
ries de neu. 
Les dones pregunten; Li h*n 
posat NurüQui'n nom n es es-
trany. 
Si, es, un' nom singular, ex-
tra ny dins un poble de Mdlorca 
ExtranylQai sap? •*<• 
El pare encare jove somriu 
mentros l^airematinal fa velar 
els seus cabells ja grissós abas-
tament. Recorda la glossa del 
poeta de l'altre banda del, mar; 
s'acosta el dia én que" serem 
tot uns. 
Dins aquella casa antiga ten-
cada tot l'any ha retrobat l'arrel 
antiga i ha sentit com el paissat-
ge que volta la vila, guarda les 
arrels espirituals del poble, en-
fonyades dins la terra vermeüo-
sa que sap mantenirles indes-
.tructibles.Colgat dins la 'cendra 
;covava siieticiosanKnt ei caliu 
qu^ara ha'brillat a la claror del 
dia, quant s'.icostava el bon 
temps àl tüig d'una florida d'a-
metllersXes tlors sensitives dels 
pmetllers son d'un blanc rosat 
Ü'un blanc d'ivori. 
Josep Sureda Blanes 
L L E V A N T 
L'anell44$ vida- * 
.. i • . ^ 
Debades Sor (erlniase giravj^dins 
cl llit i beratava de postura, sóa 
aquell vespre li havia fuita i no po-
dia dormir-se, sempre pensant en sa 
geraana morta. Devers les onze i 
miiji vegent que no podia aferrar 
el sò,s'aixe?A i anà al chor a resar 
per ella. Amb aquell silenci, sentí to-
car iesdotz * a n'En figuera i poc des-
prés va sentir ohrit la porta de l'es-
glésia Plena d e por i amb gran recel 
se (fosa aguaitar 3 va veure dos 
homos amb una corda i un fanalet. 
Conegué que eren s'escola i es donat 
.Aixó li minva la por q e tenia peró no 
l'ansiedat p e r sebre qne ponen f*r 
a tal Ijorajobservà que alsiren la pe-
dra del vas de la seua germana fer-
m^ren sa corda a un banc i un s'hi a¬ 
mollà ,M de dins i s'altre li feya [lum 
amb so fanalet 
Poc temps després sent una veu 
fesca que trr t ia de dins es vas, que 
Jeia. 
—Jo no puc! 
—Que vol di no puc? pega-li es* 
treta i no temes. 
—Te dic que no puc.Si poguésteyar-
ri el dit! 
—Tayar-íi idó. 
—Com !i tav i no duc cap ganivet 
- J a heu ets a/urat.Amb ses dents 
Un minut després, un jait dolorós 
surti d ' a l là de dins, Ide) mateix tras 
torn es qui estava adalt caigué a dins 
as vas ell i fanal. 
La monja qu'havia coneguda la veu 
de 1^  seva germaia, fora de sí, obr í la 
porttta del campanar i comensà a to-
car la cafrtp^ 13 amb tota la seua for-
sa. 
Sobresaltats els veinaís amb aquell 
tocar extrany i a deshora s'aixeca-
ven df* presa i exclamaven.en el con-
vent se pega foc.I uns amb es colsons 
blancs.altres amb gerres d'aigo, tot-
hom curriaEntropeM obiíen la por* 
ta que estava empesa trobaven fosca 
i correns capa la r«acrist !a funs troba-
ven sa corda amb sos peus i ja que¬ 
en terra,aquells que trobaven es 
orat d'es vas,passaven per uy cap 
endins amb ses gerras d'aigo que 
duienaot eren llaments i el amors 
llastimosos que pareixia un vertadé 
purgatori. A la fí las monjes encen-
gueren ciris en el chor i amb aques-
ta claror i qualque fanal que dugue-
ren els veínats pogueren guardar-se 
dels perill- i posar-hi un poc de or-
de i a coneíxe la causa de tot aquell 
des ver i. 
Un,més agosarat que els altres hci 
entrà amb un llumet enecs i comensà 
a posar-hi remei. Mitja hora després 
l'escena havia canviat De dins el vas 
en tregueren tretzens amb carnós 
rompufes.akres artííbrayjfrols, altres 
amb jÉri'des efe tets d f t l a | gerres qut 
queifn arçb ells i* tots\ Jen xops. La 
pobre morfe Dona Ainél,no solament 
havia rebut sa-mossagada de s'esco-
là que l'havia desperta del desmai, 
stnóqniManbé hagué de emperar 
una gerra somet al d'aigo fresca que 
revivà totes les seves potencies. 
Fonc treta d'alta d e d i n s i conduí* 
da a la cet^a de Va sfeua germana 
ahoat l'acomodaren lo millor (que po 
gueren.Don^ren par t de tot a n'ei 
br Bisbe i a sa casa de la difun-
ta 
Fossa banyadura,fos el trastorn 
amb sa coisiguent reacció,lo cert és 
que la malaltia và fe tomb i de cada 
dia se và anà posant bona amb gran 
alegria de son fill i d'ell» mateixa que 
va jurar no treure'l-se'del dit aquell 
apreciat anell que vertaderament 
havia estat per ella l'anell de la vida 
i qu'el mostrava molt satisfeta vint 
anys despréa 
A n'aquells dos pobres^'escolà i es 
donat les vo'ien enviar a galeres per 
Hadres.peró no les feren res a causa 
dels empenyos de Donya Aínés que 
no tant sols lo >perdorà.sinó que sem-
pre pensava amb elis f perquè havian 
estat a causa de la seua resurrecció. 
Fi 
Com la vui jo 
]o no la vui rica, 
ric? de diners, 
que jo la vui bona 
la meva muller. 
Rica d'onradesa, 
rica de salut; 
que tengui de mare 
tota la virtut 
i que no conegui 
massa el nostre món 
de vestits i modes 
i de«charlestons« 
Més que de la'cara 
formossa de cor. 
Formosor de dintre, 
quina formosorl 
Companya manyaga 
i esposa fidel 
que de la llar faci 
tot un ample cel. 
Francesc Palau Casellas 
De Lleida 
*•* 
Dimars, dia 15 d aquest 
més desprès d'buver rebuts 
els Sauts S-igratnents i la ben-
dició apostòlica entrega l'ani* 
ma a Deu D a Maria Àngela 
Concepció Guiscafré i Mora-
gues de 77 anys. 
La «era virtuosa vida fou 
i aque l i fei g o u y a r les sim-
pàtic de moltes altres del seu 
tót;per aixó fou sempre uu 
exemplar dins la nostra vila. 
Aixó se demostrà al anunciar 
la seva mort les campanes d' 
aqueix pobil·l qun fou q u a U t 
exteugué la g n n noticia, la 
qual hi fou com mm onada de 
tristor; com també se posà de 
manifest a l a acompanyada i 
als tunerats, essent aqu&ts 
molt concorreguts. 
Rebi sa família el oostro 
mécí sentit condol. 
A.C8. 
tofcto de St Roc 
Dins la vila d 4Artà com els altre* 
anys han volgut celebrar e» honor de 
St Roc la festa pro nesa ja d'entona. 
Bí dissaptédemafí i capvespr- ja 
se veien carros carregats de g;iit qui 
anaven • 'es voreras de mifie ïa Co-
loma Calarratjada i la Torre per ro-
mandrar-hi,i el diumenge les vore-
res de ma esuven plenes d* gent, 
tent els seus ballets i jugant per da-
munt l'arena. 
A la Colònia se feu la festa segon* 
ei programa. 
A Cala Retjada ei dissapte de St. 
Roca les4del matí hei havia proce* 
ssòdet Rosari de l'aurora que anà 
per tot Calarraijada.Bei concorregue-
ren uneu 400 pecsottes 
Al vespre hei hagué baU,acompan-
yjt d'una x i rmga , i amollaren al-
guns gtobes. 
Al enderaà la capvespre a te^ 5 ball 
de pagès acompanyat per la mate {xa 
xaranga-
Ales|4 c >rregudes di regates que 
el primé premi era 15 pts. 
HeiasuJí bastanta gent. 
X 
LLEVANT 
A S A TORRE 
Fou també ta plaja de Torre un 
ih¿h I'oo* escultits per anar a passar 
les festes de verane g com son la 
Alare de Deuí S. Roc,seguintse amb 
mé< animació aquest any per estar 
ajuntadesa un diumenge i resultant 
sixí tres dies de festa. 
Moba fou la gent qui ja partí cap 
a la dita piaja el dissapte decapves 
preí el vespre, ipuis hista a les 
dotze de íajoit es veia la carretera 
transitada per uns estols de joves qu' 
¿avien partits a peu, com també varis 
carros; ptró, més amb gran nombre s' 
aumenta el diumenge dematí, en que 
la gent desprès d'haver estada a misa* 
partí amb vételes de tota mena ti bona 
part dels homes arribats allá arret-
¿'aren de branques de pi i amb mantes 
i te es,petUea tendes per poder-hi es-
tofar ejs testes ipasíat -hi lanit;puis ai 
coster de Can CruU t pifflioj aviaeat 
estaven bastant espessos. 
Durant cl matí la gent pogué ba-
nyar-se i espaiar-se, i al misudia des-
pris d'haver dinat fou a fer sesta. Ai 
horabaixa co u al espre se reuní da-
munt s'arenal de la piaja, aont els jo* 
ves i donzells formant coros ento-
naven cansons cantant amb animació i 
simpatia- uns dels altres, i que 
prou s'en cuida ven d'acompanyar-
los se* ones de la mar. |a tardet s'hi 
„ rrembi una xaranga que los acom-
panyà amb ses cerdanes i demés mo¬ 
tets que seguiren cantant fins a mitja 
nirque lament s'en ana a dormí. Aí 
on demà diada de la Mare de Deu a 
toc de diana pel corneta tothom s'ai-
xecà i com a de costum la plaja estava 
plena de gent qui prenia el bany. Du-
rant el lia heí hagué eltrui del an v 
teríor i al horabaixa tractaren un s 
quants joves de fer un ball d1 afe-
rrats, pe ió segons se deia que com que 
el Sr U. Pedro Matéll ho tenia proïbt 
dins terra seva els carab ners el cap* 
turaren hsguent-lo de fer baix det s 
pins de Ses Vegues de Ca Na Rega-
lada, mentres que la xaranga n*havia 
comansat un de pagès dins propiedat 
del esmentat senyor, aont hi ballaren 
els boleros distintes parelles que ho 
feren molt bé i seguí ben envismat. Á* 
contrari fou el de .ferrats que comensal 
de vetlada lalípocsiïíomentsde pric \ 
cipiat comida a fogir geni anant 
SR'en al de pafçés que seguia tant rum-
bos com sempre thentres que Vàld^ 
arribà després ..^e la crismal, defaili, 
ment. Es; aixa una p r o t i úè queia 
pagesia en general aprecia més les 
seves co^ur r r s 'tradicionals queéls 
moderns jocs inmoratsde les ciutats. 
Al ondemá dLada de Sant Roc havia 
d'esser el que mès f esia havian de fet 
per6 com ei dia aparegué un poc en-
nigulac faltà la concurrència acostu-
mada pei que molta gent temé al temps 
j ja no ne baixà del poble, però la 
que hi havia allá pogué divertirse*!» 
ximateix i es posà de volta al horabai-
xa la quai cantant i ben alegre pogué 
arribar al poble lliure de desgracies 
que sapiguem. 
Desitjam que's repete&quen Ses festes 
cada any amb més animació tot aplau-
dint l'intenció de privar el ball de fe« 
rrats dins 2a seva propiedad al Sr 
Morell com també la defuita de la 
gent del mateix oall, recriminant als 
qai volen inculcà dins la nostra vila* 
mare les males costums modernes 
jArtanencs, anem sempre gírats cap 
a canostra ambles costums, que to 
nostfo és per uoltros, i veureu com si 
no deixam la bona tradició de vista se 
consevaráia no tra vila ptena de sana" 
moralitat i grat sia a Deu. 
A mes opinam també que no seria 
mal que els demés anys s'hUigués una 
missa de campanya que com sabem 
estava pensat.perque iquantes perso-
nes ie queden fora J 
LÓPEZ 
Rélliorioses 
que va fer degotà les canals 
després d'haver plogut feia un 
otitjol ben fresc que pareixia 
senyal que el temps s'havia a~ 
legrat 
JESTAT SANITAKI 
Ara el poble frueig de bou 
estat, just hei aa els malalts 
crítics. 
MORTS 
Àa aqueixa desena han 
mort;Na Juanaiua Juan Guis 
cafre (a) Jaumina de 67 anys 
deedad,ielninetToui Liaue* 
ras Brunet de 3 mesos /a) Su§. 
D E 8 G R A 1 A 
El diumenge decapvespre 
tenguó la desgracia de caure 
dins la cuneta de baix del ca* 
rrer de S'Hort la nineta Ma-
ria Servera fia d'en Tofol Ba« 
naulaio rtual ho feu amb t in-
ta mala sort que se xepà una 
una &eya haguenteli úe dar 
tres punts. 
CtNVENT ' 
En el convent el dissftptèa ves 
pre de St. koo hei hagaéconK 
pletes solemnes Al en<tan£ a 
l'hora de costum hei hagué 
Ofici solemne en honpY7£fj  St , j 
cantantese la Missa <^e|^  I^rp^ \ 
ssi,perun nutnt efior í bo. 1 
mòf.Ocupà laCàtadre de l'Es-
perit Sant el Rt. D. ftttoúéa : 
Oliver, Superior del Convent 
de Palma. 
DE Cl NO Sil l 
METEOROLOGIA 
Sé Sfeüta dir que casi cap 
any com enguany havia feta 
tanta de calor peró ara cora 
qu'el temps s'bagi alegrat per»-
que diipars decapvespre «e^QS 
mensà aetnigulaï?sei poctempt 
desprès, va fer un ruixade 
DeSoa Servera 
La Ajuntament a nombrat una co-
missió per cerca algo i el punt que 
mes ha agradat es a dms Peña Rotge 
en la finca del propietari de D, Josep 
Sanció. 
La comissió ha acordat dejdurn'hi de 
la conducta que ve de la font de en 
Llhsa per porer aumenta la Cantida 
en el pob'e. 
Oonam la mes coral enhorabona at 
dita comissió. 
Programa de les festes deSt. A¬ 
gustí que se celebrarán els dias 27 
2& i 29 del corrent. 
Dia 27 a las 21 iluminado general 
pel carré d'en Pere Antoni S. i pia-
ssa de St. Ju an que estará enmurtat 
de distints colors; ales 21 concert mu-
sical i focs artificials i biga ensabo-
nada;dia 23a les lOOfici Major carre 
res de nins hornos i bisties ales 17 
concert musical comensament dej 
ball que será de veure per les parelles 
que ballaran els boleros;dia 29 carre* 
res de cintes, balli focs artificials 
¿orlcert musical. Se diu si mos mena** 
rau la Banda del Retgiment d'laca* 
Marcat d'Inca ' 
Bessó (quintà) 145*00 pésetes. 
Blat (cortera) 25*00 Id. 
Ordi mallorquí a 14 00 id 
id. Forasté a 13 50 id. 
Civada mallorquina a 1250 id, 
> forastera a 1240O id. 
Faves veyes 1 cuitores a 34 00 
jd. mai cuitores a 26'00 
, muí» •* «m i . I I I I I i • • É* III 
t f t r t j l Objcctej de prcmi 
Per premis de fi dé curs po-
deto.pferir gran variedat de Ui* 
i>res»de molt beUa enquaderna 
ciói amenac lectura. També te-
nim medalles i diplomes apro-
piats. ••' -
S'entia - càtólec gratis aíi à 
FULLS D'ESTAMPES 
N'hètti rebut úffbon sortit. 
. Preud'are 
Una pesseta cada full 
,.*m.„-¿,,,4, i. i — • : : ' • m m 
Per les escoles 
Acaben d'apareixer, publicades 
per la casa SalvateUa de Barceloní? 
dues profitoses revistes qu'aidarán 
molt a tots els professors i professo 
re» de leé nostres escoles. Aquestes 
son: 
LABORES &ELFCTAS 
Es per col·legis de nins i per senyo-
res, EspeciVisada per iota classe de 
labors i brodats, randes, crotxet i. 
altres novedats. Preu 0 J 5 . 
ÁLBUM DE CALIGRAFÍA 
. , Y DECORACIÓN 
Forma un quadern cada més de 
dues planes í una lámina Hè doble 
tamany a tots colors i 6r aml> lie-
tres d'ornament i composicions cali-
gráfiqoes. Preú una pesseta iK 
EN JAUME PÍÜO"*" 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Arta 1 P a l t ó i fcei 
vacada día. 
.( Seryeíx amb pronti^ut i seguredat tota 
classe d'encárregs. • i f • 
Direeció a Palma: Harina 8. A» ee cos-
ta t des Centro Farmaeéutic. 
, A r & J í a k n a n 0.. 5 
niLAS NOVEDADES 
EN - t . ' . ^ 
.v.i..: T e j i d o s 
M e r c e r í a 
5 : P e r f u m e r l a . 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTOUtO - B L A N B S 3 6 
s <; Aütomóvils de 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. . 
.T&nen geffici combinatambel Ferrocarril. 
Excursions a Ses Coves,Calarratjada i denaé 
_ punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carréd , EnPitxoln.°8. \ 
Pi Id $fo Servera n° 29 j A R T A ' 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPdSITARIO EXCLUSIVO EN A vTA 
CAN GANANSI 
A G b N U A DE ARTA A P A L M A 
i , Ï VICEVERSA DE ,. .. 
A N T O N I G I L I (A) COMUNA 
* -i-
B M E . F L A Q U É R ( A ) M A N G Ó L 
'SER R i / DIARI EN PRONTH UT 11 CONOMlA 
DE PREUS , x 
ENGÁRREOS A DOMICILI 
Palma - Banch de 
DIRECCIO Arta- Can Mangol, Ángulo 
« -Can Comuna Gentío 
Sfr&MJA BARCINO 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
fiUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S . P L A N S . 1 C O N S U L T E S * 
^ n C O N S E L L - M A L L O R C A H ^ 
A L M A C E H E S M A T 6 H S 
••i- > • • ' 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
( L L B DE J A I M B II n.' 59 à IW 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEfiORA «. - ~ 
Y CABALLERO 
AKTICULOS Y NOVEDAT>ES) ( J 
PA^A VESTIR DE TODAS QLAÍES r« 
Ensaiinades i panets , 
Rn lloc Se troben "tilldsque a la PA NA DE RIA VlCtOría 
E S F O R N N O U 
ÜKK 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobaren sempre pana 
pane 1 * gal tetes, besenits, roltef** t tert* 
çaat d pas deuria t J i ! *• 
Í A >Í)K HE S E R V E U a DOMICILI 
Netedat, prontitut 1 economia 
DSPAIG: 
